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ADVERTENCIA O F I C I A L 
o que ios señores Alcaldes y 
retarlos reciban los n ú m e r o s de 
e BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
ije nn eiemplar en el sitio de v,ostum-
ore. donde pe rmanece rá hasta el recí-
del número «l^ulente. 
.os Secretarios cu ida rán de con-
icrvar ios B O L E T I N E S coleccionados 
jrdenadamente. para su encuaderna-
n. eme deberá verificarse cada a ñ o . 
>E PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al a ñ o . 35 ai semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos. 100 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año , y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de íod'as clases. 
1,00 pesetas la l ínea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la i ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
debeu ser anujiciados o o r carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . *' 
, (Ordenanza publicada'en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.^ m 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes; ó rdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BOLETW 
OFICIAL,, se han de mandar ai Gober-
nador de la urovlncia. oor cuvo con 
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho per iódico (Realorden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O ' 
LEY de 11 de A b r i l de 1942, sobre 
reintegro de licencias de pertenencia 
o posesión de escopetéis de caza. 
. i d m i n i ^ t r a c i o n P r O T i u e i a l 
'GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a de 
W Ferro l de l G a u d i l l ó . — A n u n c i o . 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a de 
Valencia.—Anuncio. 
U m i n i s t r a e i ó n M u n i c i p a l 
«icios ae A y ü t u a m i e n i o s , 
. . En t idades menores 
'Was vecinales. 
pHinim}nÍH, r ' d i l i®n de J u s t i c i a 
^ t o s de Juzgados. 
^ ^ o p a r t i c u l a r . 
leíaíura defEslailo 
Rígido 
L E Y 
de 4r • 0 Por el v igente Reg lamen to 
D i c i e ^ s y Exp los ivos de t r e i n t a de 
re de m i l novec ien tos cua-
Uip0sy Ul10' que n a d i e p o d r á l l e v a r 
0bt*nid' ,armas de f u e § 0 ' s in habe r 
^ Pert0 CorresPondiente l i c e n c i a 
eilencia, y e n c o n t r á n d o s e en-
tre el las las escopetas de caza gue 
no p rec i saban t a l d o c u m e n t o , c o n 
el fin de que é s t e tenga la m i s m a 
c o n s i d e r a c i ó n que los a n á l o g o s que 
se exigen pa ra otras a rmas de fuego. 
• / D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r imero .—Las l i c e n c i a s de 
per tenenc ia 0 p o s e s i ó n de escopetas 
de caza, de todas clases, se re in tegra-
r á n c o n f o r m é a l a s igu ien te escala: 
Clase p r i m e r a , de t r e i n t a y siete 
pesetas c o n c i n c u e n t a c é n t i m o s , pa-
ra los que la c u a n t í a de su c é d u l a 
persona l sea supe r io r a c i en pesetas. 
Clase segunda, de q u i n c e pesetas, 
para los que posean c é d u l a de c u a n -
t í a c o m p r e n d i d a entre v e i n t i c i n c o y 
c ien pesetas, ambas i n c l u s i v e . 
Clase tercera, de cua t ro pesetas 
c o n c i n c u e n t a c é n t i m o s , pa ra los 
que su c é d u l a sea i n f e r i o r a v e i n t i -
c i n c o pesetas. 
A r t i c u l o segundo.— Estos efectos 
t i m b r a d o s se e l a b o r a r á n p o r la F á -
b r i c a N a c i o n a l de M o n e d a y T i m b r e 
y s e r á n vend idos en las E x p e n d e d u -
r í a s de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos . 
A r t i c u l o tercero.—En t a n t o n ó se 
d i sponga de los efectos t i m b r a d o s 
cor respondientes , los d o c u m e n t o s 
que se e x p i d a n en s u s t i t u c i ó n se 
r e i n t e g r a r á n c o n t i m b r e s m ó v i l e s 
equ iva len tes a l pape l t i m b r a d o co-
m ú n , a p l i c á n d o s e los t i m b r e s de las 
clases tercera , cua r t a y sexta pa ra 
cada u n o de los g rupos en que este 
d o c u m e n t p se ha c l a s i f i cado . 
A s í lo d i s p o n g o p o r l a presente 
L e y , dada en M a d r i d , a once de 
A b r i l d e m i l novec ien tos cua ren ta 
y dos . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
MmiDistraGíón srofiocial 
Gobierno ciiíl de la mmm de León 
C I R C U L A R 
Siendo de c a r á c t e r o b l i g a t o r i o l a 
a d q u i s i c i ó n de la « C a r t i l l a de P r o -
d u c t o r » ( s e g ú n l o d i spone la C i r c u l a r 
n ú m . 106, B , de la C o m i s a r í a de Re-
cursos de la 7.a Z o n a , de fecha 11 de 
M a r z o p r ó x i m o pasado) , se les re-
cuerda a los s e ñ o r e s A l c a l d e s de esta 
p r o v i n c i a , dependientes de m i A u t o -
r i d a d , la o b l i g a c i ó n que t i e n e n de 
poner en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o -
res Presidentes de las Jun ta s V e c i n a -
les de los suyos respectivos, los que 
a su vez l o h a r á n a todos los p r o d u c -
tores de leche ( a u n q u e sea para su 
c o n s u m o p a r t i c u l a r ) l a ^ o b l i g a c i ó n 
2 
que t i enen de proveerse del c i t a d o 
d o c u m e n t o , ya que de no estar en 
p o s e s i ó n del m i s m o , el g a n a d o v a c u -
no de leche se c o n s i d e r a r á clandes-
t i n o . 
Por todo lo a n t e r i o r m e n t e expues-
t o , los s e ñ o r e s A lca ldes Jefes Loca -
les de A b a s t e c i m i e n t o , s o l i c i t a r á n de 
l a C e n t r a l Regu ladora de L e c h e y 
sus Der ivados , Padre I s l a , n ú m . 11 y 
en el plazo de q u i n c e d í a s a p a r t i r 
de, l a presente c o m u n i c a c i ó n , las 
C a r t i l l a s necesarias para los A y u n -
t a m i e n t o s r é s p e c t i v o s . A s i m i s m o 
é s t o s , d e s i g n a r á n u n gestor p o x A y u n -
t a m i e n t o que s e r á el encargado de-
Comandd&cia Mlllíar de Mm de 
Valencia 
R e l a c i ó n de los i n sc r i p to s de este 
T r o z o , a l is tados para e l Reempla -
zo de 1943, dec larados m a r i n e r o s , 
nac idos en la p r o v i n c i a de L e ó n , 
a los efectos de que sean dados de 
baja por sus A y u n t a m i e n t o s res-
pect ivos en el E j é r c i t o : . 
N ú m e r o de a l i s t a m i e n t o , 105; A n -
t o n i o M a r i a n o de la R iva Bandera , 
n a t u r a l de L e ó n , n a c i ó el 8 de No-
v i e m b r e de 1922, h i j o de M a r i a n o y 
L a u r a . 
V a l e n c i a del C i d . a 22 de A b r i l de 
1942.—El C o m a n d a n t e M i l i t a r d e 
istelón mmm 
r e t i r a r de la Cen t r a l Reguladora , las , 
i - -4. J . ° ^ . ^ i M a r i n a , J o a q u í n L ó p e z C o r t q o . 
C a r t d l a s so l i c i t adas t a n p r o n t o le i ' M ^ 
sea c o m u n i c a d o p o r la m i s m a , d o n -
de r e c i b i r á i n s t r u c c i o n e s a l m i m o 
t i e m p o , pa ra el r epa r to de las m e n -
tadas Ca r t i l l a s y s u m i n i s t r o de p i e n -
so en su Z ó n a . 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
a y u d a e c o n ó m i c a de l Ayun tamien . 
para la l i m p i e z a de d i c h o cauce io 
Por u t i l i z a r sus servic ias la C o r p o r a c i ó 
m u n i c i p a l . 
A u t o r i z a r a D . A l b e r t o F e r n á n d e 
D . M a n u e l C a m p o y D . Vicente Zo' 
r i t a , para rea l i za r diferentes obras 
que t i e n e n so l i c i t adas . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a D D i o ^ 
J i m é n e z , para i n s t a l a r una barraca 
d u r a n t e las actuales ferias en el pa. 
seo de la L e a l t a d , 
Pasar a i n f o r m e d e l Arquitecto 
m u n i c i p a l para su es tudio, u n oficio 
del Sr. V i c a r i o General de este Obis-
pado , in te resando terrenos para am-
p l i a c i ó n de la Igles ia de San Juan 
de Renueva . -
A p r o b a r la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para el presente mes, c o m o asimis-
m o las cuentas t r imes t ra les y de Te-
s o r e r í a r e l a t ivas a los trimestres 1.°, 
2.° y 3.° del a ñ o a c t u a l . 
$e acuerda a d q u i r i r a D . Santia-
go E g u i a g á r a y Senarega, u n cuadro 
p i n t a d o a l oleo de u n panorama de 
l a c i u d a d , sat isfacciendo su importe. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,10. 
Sesióij del d í a 6 de Octubre de Í 9 H 
Bajo la Pres idenc ia de D. Diego 
M e l l a Al fageme , Alcalde-Presidente, 
c o n asistencia de 13 Sres. Gestores, 
p r e v i a Convoca to r ia en forma regla-
m e n t a r i a , se a b r i ó l a ses ión a las 
20,35. 
Se aprueba el acta ,de la sesión 
an t e r i o r . 
A c t o seguido y de conformidad 
c o n el o r d e n de l d í a fijado, se adop-
t a n p o r u n a n i m i d a d los siguientes 
acuerdos : 
A p r o b a r en todas sus partes el in-
f o r m e e m i t i d o p o r el Sr. Juez ins-
t r u c t o r en el expediente de depura-
c i ó n de l O f i c i a l M a y o r de esta Cor-
p o r a c i ó n D . H o n o r a t o G a r c í a Luen-
SueiraS, h i j o de M a n u e l y Mercedes; j m u l a d a s p o r F r a y F e l i p e M o r r o n d o , • go, r e p o n i é n d o l e en el ci tado carg^ 
n a c i ó el 1.° de E n e r o de 1922. 
L e ó , 29 de A b r i l de 1942. 
E l Gobernador c iv i l , 
-Narciso Pera tes 
Comandancia Militar i e Harina de 
Ferrol del Caudillo 
A p u n t a m i e n t o de 
• • L e ó n 
EXTRACTO DE LOS ACUER-DOS ADOPTA- I 
DOS POR E L EXCMO. AYUNTAMIEÍNTO 
DE LEÓN EN -SESIONES #CELEPRADAS 
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 
V AÑO DE 1941 
Ses ión ex t r ao rd ina r i a del d í a 6 de 
Octubre d " l 9 í l 
B a j ó ' l a P res idenc ia de D . D i e g o 
M e l l a Al fageme , Alca lde-Pres iden te , 
R e l a c i ó n de los i n s c r i p t o s de l D i s t r i - asistencia de ios Sres. 1.°, 2.° y 
to de esta c a p i t a l , cuyos p u n t o s de 4.» Tenien tes de A l c a l d e , p r e v i a con -
na tura leza e s t á n enc lavados en la v o c a t o r i a en f o r m a legal , se a b r i ó la 
p r o v i n c i a d é L e ó n , c o m o c o m p r e n - ; s e s i ó n a ias 19,50. v . ' 
d i dos en el a l i s t a m i e n t o de l a ñ o ! se ap rueba el acta de la s e s i ó n an-
ac tua l para el r eemplazo de 1943, t e r io r , q u e d a n d o la C o v p o & a c i ó n en-
y po r t a l m o t i v o d e b e r á n ser ex-j to rada del estado de fondos. , 
c l u í d ó s de l a l i s t a m i e n t o d e l E jé r -1 De c o n f o r m i d a d c o n los respect i-
c i t o , con a r reg lo a ló dispuesto e n ; vos d i c t á m e n e s , se a d o p t a n los s i -
el a r t i c u l o 51 de la vigente. L e y de j guientes acuerdos: 
R e c l u t a m i e n t o y Reemplazo de la j A p r o b a r l o s extractos de a c u é r d o s 
M a r i n e r í a de la A r m a d a . j adop tados p o r la C o r p o r a c i ó n m u -
N ú m e r o de I , S. S., 185/943, n a t u r a l j n i c i p a l d u r a n t e el te rcer t r imes t r e 
de G u a n t a n a m ó , vec ino de V i l l a - j de l a ñ o ac tua l . 
f ranca , l l a m a d o Al fonso Veigas y L D e s e s t i m a r l a s r ec l amac iones for-
. N ú m e r o de L S. S., 223/943, n a t u r a l 
de L e ó n , vec ino de V i l l a f r a n c a , l l a -
Sres. Herederos de P i c ó n , D . E l e u t e - Í c o n las sanciones que constan en 
r i o C a m p o a m o r , D , Pedro P é r e z Me-1 d i c t a m e n expresado. ^ 
r i ñ o , en r e p r e s e n t a c i ó n de" D . Sabi- Conceder l a j u b i l i e i ó n ^e ^S 
m a d o J a i m e P é r e z N ú ñ e z , h i j o de no Santos, D . L e o v i g i l d o M u ñ i z , se- p icados suba l te rnos D. José "0^5 
J a i m e y M a r í a ; n a c i ó el 29 de E n e r o j ñ o r e s H i j o s de Cayetano G o n z á l e z y j guez G ó m e z y D . M i g u e l Ren0 
de 1922. • l i a de va r io s vec inos de l a A v e n i d a j A l v a r e z . rIIieIi 
. N ú m e r o de h S. S., 273/943, n a t u r a l | de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , con t r a la j Conceder pensiones a D.a eüa, 
de V i l l a s e c i n o , vec ino de L e ó n , Ha-1 i m p o s i c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s es-1 A l v a r e z y D.a M a r c e l i n a ^a ^ ¿e 
m a d o A m a d o Soraiedo S u á r e z , h i j o ] peda les por c o n s t r u c c i ó n de a l e a n - . nie ta y esposa respectivarne • 
de Pedro y C a r o l i n a ; n a c i ó el 27 de t a r i l l a en las cal les d o n d e t iene en-1 f u n c i o n a r i o s que fueron de es 
M a r z o de 1922 y h o r a de las dos. c lavadas sus fincas. ; n i c i p i o . ej pro-
F e r r o l de l C a u d i l l o , 15 de A b r i l de Acceder a lo s o l i c i t a d o por d o n j A p r o b a r ^def in i t ivamente e ^ 
1942.—El Jefe de l D e t a l l , J o s é Rp-1 Josp E g u i a g á r a y ^ Pres idente de l S i n - yecto de obras de re forma ^ jg 
m e r o - 1 d i e n t o de Presa V i e j a , in te resando calera y o f i c ina de Arb i t r i o s 
r sa Cons i s to r ia l , f a c u l t a n d o a ia 
Alcaldía par a que l i b r e m e n t e , ya 
a d m i n i s t r a c i ó n o c o n t r a t o direc-
to decrete.la e j e c u c i ó n de las m i s -
mas por fí0 ret)asar los presupues 
ios la c a n t i d a d de diez m i l pesetas. 
Aprobar d e f i n i t i v a m e n t e el p r o -
vecto de c o n s t r u c c i ó n del a l c a n t n r i 
liado de la A v e n i d a de A l v a r o L ó -
peZ N u ñ e z , calles de F e d e r i c o 
E c h e v a r r í a , M a r i a n o A n d r é s y ca-
rretera de L e ó n a C o l l a n z o , c o n 
apl icac ión de ias c o n t r i b u c i o n e s es-
peciales, f a c u i l á n d o s e a la C o m i s i ó n 
permanente para su e j e c u c i ó n . 
Reconocer a l O f i c i a l P r i m e r o d o n 
Juan R o d r í g u e z , el abono de dos 
quinquenios, c o n efecto r e t r o a c t i -
vos, perc ib iendo su i m p o r t e desde 
l.D de Enero de |937.: 
Aprobar d e f i n i t i v a m e n t e el p r o -
yecto de a l i n e a c i ó n d é la Plaza d é 
San Francisco . 
Aprobar la l i q u i d a c i ó n de deven-
gos pract icada por la I n t e r v e n c i ó n 
que les co r re sponden p e r c i b i r c o n -
forme a sentencia de l T r i b u n a l Su-
premo, a D.a J u l i a n a G ó m e z y d o n 
Mariano Solarat , c o m o ' D i r e c t o r a y 
Adminis t rador respec t ivamente de 
Ja Casa de Benef icencia , a b o n á n d o s e 
su importe en la f o r m a que se i n d i -
ca en la c i tada l i q u i d a c i ó n . 
Aprobar u n r e e o n o c i m i e n t o de 
•crédito. ' ; V 
Tomar en c o n s i d e r a c i ó n una m o -
ción de la A l c a l d í a r e l a t iva ^ l a 
concesión de una s u b v e n c i ó n de 
50-000 pesetas al O b i s p a d o pa ra ad-
quisición de u n ó r g a n o con des t ino a 
la Catedral, s a t i s í a c i é n d o s e expresa-
ba cantidad en la f o r n i a que se i n -
dica en la m o c i ó n expresada. 
Acordar p o r u n a n i m i d a d , y a 
^ s e c u e n c i a de i n j u r i a s hechas a" 
a Alca ld ía-por el vec ino de esta ca-
j^al D. L u i s de Cos, p o n e r l o en co-
c i m i e n t o de la A u t o r i d a d j u d i c i a l 
pé tente , y ,en su d í a p r e \ i o c u m -
tUoTt'61110 l0& r e ( l u i s i t ° s legajes, 
«je rarse Parte en el s u m a r i o para 
^iente^ ^ sanc^ones cor respon-
de ^ohaT u n á n i m e m e n t e la l a b o r 
t o ^ ,A lca ld í a r ea l i zada desde la 
C0mi- P r e s i ó n , f e l i c i t á n d o s e a los 
Nem-J1^ de los d i s t in tos serv ic ios 
ora-«ión^aS Gestores por la co lab 
^e le h a n pres tado , 
;vantó U s e s i ó n a las 21,10 
Sesión ex t r ao rd ina r i a del d í a 13 de 
Octubre de 194-1 
Bajo la Pres idenc ia de D . Diego 
Mel l a Alfagerr^e, Alcalde-Pres idente , 
con asistencia de la t o t a l i d a d de los 
Sres. Gestores, p rev ia c o n v o c a t o r i a 
legal, se a b r i ó la s e s i ó n a las 12,15. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an-
te r io r . * 
Dada lec tura de u n of ic io del ex-
c e l e n t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l de 
esta p r o v i n c i a , en que n o m b r e Pre-
sidente de la C o m i s i ó n G e s t o r á de 
esta C o r p o r a c i ó n - m u n i c i p a l , a d o n 
Jus to Vega F e r n á n d e z , ^ en sus t i tu -
c i ó n de D . Diego M e l l a Al fageme, en 
su v i r t u d se hace entrega de la A l -
c a l d í a Pres idenc ia a l Sr. Vega F e r -
n á n d e z , d á n d o l e p o s e s i ó n el Sr. Al-1 
calde sal iente Sr. M e l l a A l fageme . | 
T e r m i n a d o el obje to de la c o n v o - j 
ca to r i a se l e v a n t ó la s e s i ó n a las! 
doce t r e in t a y ocho . 
^ • • ^ • • . • . . 
Sesión del d í a 13 de Octubre de 1 9 Í 1 
Bajo la P res idenc ia de D . Jus to 
Vega F e r n á n d e z , Alca lde -Pres iden te , 
c o n asistencia de los Sres. 1,°, 2,°, 3.° 
y A , 0 Tenien tes de A l c a l d e , p r ev i a 
convoca to r ia : é n f o r m a legal , se a b r i ó 
la- s e s i ó n a las 19,30. • 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n a n -
t e r io r , q u e d a n d o lía C o r p o a G i ó n ente 
r ada del estado de fondos y apro-
b á n d o s e va r io s pagos y u n r e c o n o c i -
m i e n t o de c r é d i t o . 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
o p ó r t u n o s , se a d o p t a n los s iguientes 
acuerdos: 
A b o n a r a D . M a r i a n o D . B e r r u e t á , 
la c a n t i d a d de 2.000 peseras pa ra 
a d q u i s i c i ó n de e jemplares d é l a « G u i a 
de L e ó n » , de la que es a u l o r d i c h o 
s e ñ o r . , . 
J u b i l a r a los B o m b e r o s D . A n i c e -
to F e r n á n d e z y D. Sant iago V e l i l l a , 
s o m e t i é n d o s e a l a r e s o l u c i ó n d e f i n i -
t i v a del A y u n t a m i e n t o P l e n o . 
A p r o b a r el presupuesto y proyec-
to de obras de r iego s u p e r f i c i a l c o n 
a l q u i t r á n en las cal les de R u i z de 
Salazar y P ó s i t o s , c o q i m p o s i c i ó n 
de l a s c o n t r i b u c i o n e s especiales^ 
a c o r d á n d o s e su e x p o s i c i ó n a l p ú -
b l i c o en f o r m a r e g l a m e n t a r i a . 
Real izar c ier tas obras de r e f o r m a 
en las escuelas de la Corredera , y 
R a m i r o B a l b u e n a . 
Conceder a va r io s sol ic i tantes a u -
t o r i z a c i ó n pa ra r ea l i za r d i ferentes 
obras . 
D e s e s t i m á r l a p e t i c i ó n de D . E l o y 
Vega, s o l i c i t a n d o p e r m u t a o c e s i ó n 
en venta de u n solar de l A y u n t a -
m i e n t o . ' 
Proceder a reparar la v i v i e n d a d e l 
Conserje del Restro M a t a d e r o y las 
O f i c i n a s de los Inspectores V e t e r i -
n a r i o s . 
Desest imar la r e c l a m a c i ó n de d o n 
M a n u e l M a r t í n e z , s o l i c i t a n d o r e c t i -
ficación de m e d i d a de la f achada de 
su finca de la Carretera de Z a m o r a , 
a los efectos de t r i b u t a c i ó n de c o n -
t r i b u c i o n e s especiales p o r c ons t r uc -
c i ó n de a l c a n t a r i l l a d o . 
A p l i c a r derechos t r i p l e s a D . F é -
l i x A l o n s o C i l , p o r haber^e jecu tado 
obras s in l i c e n c i a ent la casa n ú m e -
ro 10 de la ca l l e de la T o r r e , y que 
en t é r m i n o de ocho d í a s presente el 
p l a n o de las obras^ejecutadas. 
Acep ta r i a propues ta de I n c i u s t r i a i 
C o m e r c i a l P a l l a r é s ^ o í r . e c i e n d o u n a 
ca ldera de c a l e f a c c i ó n pa ra la Casa 
Cons i s to r i a l , f a c u l t á n d o s e a l a A l -
c a l d í a para su a d q u i s i c i ó n . 
D e j a / s o b r e la mesa u n o f i c i o - d e l 
Sr. C a p i t á n de la P o l i c í a A r m a d a 
s o l i c i t a n d o abono de can t idades p o r 
e j e c u c i ó n de obras en el C u a r t e l 
que o c u p a n las f u e r z á s . s ' , -
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,00. 
Sesión del d í a 20 de Octubre de 1941 
B a j ó l a Pres idenc ia de D . J u s t ó 
Vega F e r n á n d e z , Alca lde -Pres iden te , •** 
c o n asistencia de los Sres. 1.°, 2.0. 3.° 
y 4o0 Ten ien tes de A l c a l d e , p r e v i a 
c o n v o c a t o r i á en f o r m a legal , se a b r i ó 
la s e s i ó n a^ las 19,40: 
Se ap rueba e f acta de la s e s i ó n an -
te r io r , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
te rada del estado de fondos y, ap ro -
b á n d o s e var ios pagos. # 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
opo r t unos , se a d o p t a n los s iguientes 
acuerdos: 
Conceder 500 pesetas de g r a t i f i c a -
c i ó n a l A u x i l i a r D , Gus tavo Garzo . 
Conceder tres meses d l i c e n c i a 
s i n sueldo a la A u x i l i a r Srta. C on -
c e p c i ó n V a l b u e n a . 
Q u e d a r enterada de la sentencia 
del T r i b u n a l S u p r e m o en el recurso 
in te rpues to p o r D . J u l i o B l a n c o L ó -
pez, c o n t r a a cue rdo de esta C o r p o r a -
c i ó n de 6 d é O c t u b r e de 1931, reso-
l u t i v o del c o n c u r s o d é p r o v i s i ó n de 
la p laza de I n t e r v e n t o r m u n i c i p a ! . 
Q u e d a r i g u a l m e n t e en te rada -de 
u n a c o m u n i c a c i ó n de l Sr . P r e s iden -
te de la J u n t a p r o v i n c i a l de F o m e n -
to Pecuar io , d a n d o las g rac ias p o r 
la c o l a b o r a c i ó n prestada c o n m o t i ' ^ 
dez, eu n o m b r e del M o n t e de Pie- Po r la presente se c i t a , l i a r l a * , 
d a d y Caja de A h o r r o s de L e ó n , emplaza a l procesado en-lacausá 
sobre r e c l a m a c i ó n - de 337 pesetas, n ú m e r o 26 de 1939, sobre lesi6nes 
intereses, gastos y costas, a d v i r t i é n - E d u a r d o R u b i o A r a g o n é s , h i jo ^ 
d ó l e s , que sirio^ comparecen , les pa- ; E d u a r d o y Petra , n a t u r a l de Madrid 
r a r á e l p e r j u i c i o de L e y . • | y a c t u a l m e n t e en i g n o r a d o parade-
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a ro , a fin de que comparezca ante la 
d i c h o s demandados , e x p i d o el pre-1 l i m a . A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de León 
s e n t é , en L e ó n a ve in t i s ie te de A b r i l j el d í a ocho de M a y o p r ó x i m o y hora 
A u t o r i z a r í a v a r i o s so l ic i tantes1 de m i l novecientos cua ren ta y dos. ; de las once de la m a ñ a n a , al acto 
pa ra rea l izar diferentes obras l i E l Secretar io , E. A l f o n s o . • del j u i c i o o r a l que a l l í se ha de ce-
Desest imar la p e t i c i ó n de D . V i c - j N ú m . 191.-19,50 ptas. ¡ l eb ra r c o n su asis tencia, a p e r c i b i é a -
t o r i n o Ar i a s , en s o l i c i t u d de que se | o j d o l é que de no comparecer , le pa r a r á 
le n o m b r e L i s t e r o de Obras m u n i c i - . „ , ^ V 0 A A , | el p e r j u i c i o a q u é h u b i e r e lugar en 
E n v i r t u d de lo a co rdado Por el i ¿ g ^ ^ Q 
Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a aec i -
y o de l concur so r e g i o n a l de gana-
dos r ec ien temenie ce lebrado. 
D i f e r i r l a r e s o l u c i ó n en la pe t i -
c i ó n f o r m u l a d a p o / e l C a p i t á n de la 
P o l i c í a A r m a d a , s o l i c i t a n d o a b o n o 
de can t idades p o r e j e c u c i ó n de 
obras en el Cuar t e l que o c u p a n Jas 
fuerzas, hasta t an to se c o m p r u e b e n 
c ie r tos ext remos. 
pales. ' 
Des t inar , s e g ú n interesa a l Exce-
l e n t í s i m o Gobernador . C i v i l , el l l a -
m a d o « R e f u g i o C a d e n a s » para los 
de tenidos por el § e r v i c i o de O r d e n 
P ú b l i c o , en las cond i c iones que se 
m e n c i o n a n en el i n f o r m e de la Co-
m i s i ó n de Obras M u n i c i p a l e s , 
A p r o b a r las c o n d i c i o n e s e c o n ó m i -
co a d m i n i s t r a t i v a s y facu l ta t ivas t ¡ue 
h a n de regir pa ra la e j e c u c i ó n d-3 las 
obras de a l c a n t a r i l l a d o de la ca l le de 
la Serna. . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a l aá 21,00 
r . (Se c o n t i n u a r á ) 
tíades menores 
J u n t a pecinal de Viadangos 
d e n t a l de este p a r t i d o en p r o v i d e n - ! 
c í a de esta fecha d i c t ada en autos 
i nc iden ta l e s de pobreza p r o m o v i d o s 
p o r el P r o c u r a d o r D. R i c a r d o M a r t í n 
M o r o , e n r e p r e s e n t a c i ó n de D . M a -
' n u e l de l R í o F e r n á n d e z , ve t í i no de 
C u r i l l a s , con t r a D,aa T ó r i b i a F e r n á n -
dez A lva rez , D.a M a t i l d e , D;a R a m o -
na y D.a A n u n c i a c i ó n de R io Fer-
n á n d e z , D . J o a q u í n Celada R o m á n , 
p o r sí y e n r e p r e s e n t a c i ó n de su es-
posa y c o n t r a el Sr. A b o g a d o del Es-
i t ado , para seguir j u i c i o sucesorio de 
D. L u i s de l R i o R o d r í g u e z e i n t e r -
i d i c t o de r e c o b r a r la p o s e s i ó n , se em-
; p laza a las demandadas D.a R a m o n a 
i yD.a A n u n c i a c i ó n de l R í o F e r n á n d e z , 
c u y o pa radero se desconoce, para 
Confecc ionado el presupuesto de (Iue en t é r m i n o de nueve d í a s cora 
esta J u n t a para el e j e rc ic io de 1942, i pareZcan en los autos y contesten a j compa rece r c o n los testigos y me 
L a VeciUa , 24 de A b r i l de 1942.— 
El-^uez de i n s t r u c c i ó n , J u l i o Prieto 
— E l Secre tar io i u d i c i a l , (i legible). 
Requisi tor ia 
G o n z á l e z V i l l a m a n d o s , Ursino^ 
de 27 a ñ o s , sol tero, j o r n a l e r o , natu-
r a l de A l m a n z a ( L e ó n ) , domic i l i ado 
ú l t i m a m e n t e en V i l l a q u i l a r a b r e , y 
en la a c t u a l i d a d en ignorado domi-
c i l i o y pa radero , c o m p a r e c e r á ante 
este Juzgado m u n i c i p a l , sito en el 
Cons i s to r io Vie jo de 1-a Plaza Mayorr 
el d í a 19 de M a y o , a las once de la 
m a ñ a n a , pa ra la c e l e b r a c i ó n de un 
j u i c i o de fal tas que v iene acordado 
c o n t r a el m i s m o y o t r o , por lesiones 
y d a ñ o s a consecuencia de choque 
de b ic ic le tas , y a c u y o acto deberán 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o , en casa 
d e l que suscribe, p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , d u r a n t e los d i a l e s , pue-
d e n fo rmu la r se cuantas r e c l a m a c i o -
nes se es t imen per t inentes . 
V iadangos de A r b á s , a 18 de A b r i l 
de 1942. — E l Presidente, A n t o n i o 
Presa. 
Administración de losticia 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por la presente, se c i ta , l l a m a y 
emplaza a d o n L e o n c i o V i l l a c é Cu-
ñ a d o • y a d o ñ a Jesusa M o n t a ñ a , 
mayores de edad, vec inos de V a l d u n 
q u i l l o , h o y en i g n o r a d o pa radero , a 
fin de que el d í a v e i n t i c i n c o de M a y o 
p r ó x i m o y s ü s once horas , c o m p a -
rezcan en-la sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado, sito en la Casa de l Consis-
t o r i o de la Plaza M a y o r de esta c i u -
d a d , a f i n de que contesten la de-
m a n d a de j u i c i o v e r b a l c i v i l , c o n t r a 
los mi smos , p r o m o v i d o s p o r el p ro-
c u r a d o r d o n N i c a n o r L ó p e z F e r n á n -
la d e m a n d a , ba jo a p e r c i b i m i e n t o de 
que si no lo v e r i f i c a n se s u s t a n c i a r á 
el i n c i d e n t e c o n la sola i n t e r v e n c i ó n 
del Sr. A b o g a d o de l Es tado . 
Astorgas 2 4 d e A b r i l de_1942,—El 
Secretar io J u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r -
t i n . 
E n m é r i t o s de lo a c o r d a d o p o r 
S. S. en el s u m a r i o n ú m e r o 24 de 
1942, i n s t r u i d o p o r h u r t o de cha leco 
y u n p a n t a l ó n a Cr i san to Solana, se 
c i ta d é comparecenc i a ante este Juz-
gado a N i c o l á s M a r t í n e z L ó p e z , el 
que p r i m é r a m e n t e estuvo d o m i c i l i a 
d ios de p r u e b a que tenga por conve-
n ien te a su defensa. 
Y para que s i rva de c i t ac ión al 
d e n u n c i a d o U r s i n o G o n z á l e z Villa-
m a n d o s , que se encuentra en igno-
r a d o d o m i c i l i o y paradero, expido 
y firmo la presente en L e ó n a 21 de 
A b r i l de 1 9 4 2 . - E l Secretario, E. A l -
fonso. 
ANUNCIO PARTICULAR 
S U B A S T A v o l u n t a r i a de cuatro 
casas en L e ó n , de 25 á 65.000 pesa-
do en L e ó n , H o t e l L a P i l a r i c a y c u y o tas, el d o m i n g o d í a diez de May0» ^ 
ac tua l p a r a d e r o se ignora , a fin de 
que comparezca ante este Juzgado 
en t é r m i n o de o c h o d í a s a fin de re-
c i b i r l e d e c l a r a c i ó n sobre los hechos 
de autos y ba jo a p e r c i b i m i e n t o de 
que si no lo h i c i e r e le p a r a r á n los 
pe r ju i c ios a que h u b i e r e lugar . 
Pon fe r r ada , 25 de A b r i l de 1 9 4 2 , - i 
E l Secre tado J u d i c i a l , R o m á n Ro 
d r i g u e z . 
las once de l a m a ñ a n a , en w 
ñ a s de la A g e n c i a Cantalapiedra. 
He B a y ó n , n ú m e r o 3, L e ó n . 
N ú m . 189.^6,00 
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